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 Iﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ*
  IIدﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزراي
  ﭼﻜﻴﺪه
اﺛﺮات ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﻫﺎ  ﺑﻌﻀﻲ از آن .دارﻧﺪﻫﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ و ﻧـﻮع ،ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻧـﻮع اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  ﻣﻲﺎ ﻫو ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آن 
ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎي ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻌﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ  .درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  .ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ورﻛـﻮزوم و ) اﻳـﺮان از ﻧـﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﻮده و دو ﺳـﻮش درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺷـﺎﻳﻊ در  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻛﺎر روش
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺖ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﻏﻠﻈ 32اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ودر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛﺰ آﮔﺎر ﻛﻪ ( ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫﺎ اﻧﺪازه  ﺑﻌﺪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ ؛ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ،ن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد آ
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻓﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ از رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮ 
 SSPS رﺳﻢ ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار .ﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ آtneduts-tو ﺑﺎ آزﻣﻮن ( ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9.V
 و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺎر ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ،L ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ،:L :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻣﻘـﺎوم LDﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ  .ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
در  ﺳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻼﻳﻤﻲ .درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ   رﺷﺪ دو رﺗﺮي درﻣﻬﺎ  ﺛﺎر ﻣﻼﻳﻢ آﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ،آرژﻳﻨﻴﻦ وﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ  .ﺑﻮد
 واﻟـﻴﻦ، ، ﺳﻴـﺴﺘﻴﻦ، ﺗﺮﺋـﻮﻧﻴﻦ Lﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ، ﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﺌ ﻴﻫﻔـﺖ اﺳ ـ .ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم داﺷـﺖ 
 اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه در رﺷﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم (ld/rg) ﮔﺮم در ﻫﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻟﻮﺳﻴﻦ واﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در رﻗﺖ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ،
  .اﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﻲ،داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻫـﺎي ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم و ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑـﺮوم در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻲ LDدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم-4   ﺗﺮاﻳﻜﻮ ﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم-3   درﻣﺎﺗﻮﻓﺖ-2   ﻣﻴﻨﻪآﺪ اﺳﻴ-1:ﻫﺎ هواژ ﻛﻠﻴﺪ
  
  98/6/41:    ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 98/2/51: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮ ﺳـﻴﺮ ﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﻳﻴﻤﻴﺎﺷﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻪ  ﺑ ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﺧﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﻘـﺎوم اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮ 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻛـﺪام از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎﺻـﻲ از ﭘﻮﺳـﺖ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮي از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن 
دﻫﻨـ ــﺪ ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ ﺗﻤﺎﻳـ ــﻞ ﺷـ ــﺪﻳﺪ اﭘـ ــﻲ درﻣﻮﻓﻴﺘـ ــﻮن  ﻣـ ــﻲ
 ﺑﻪ ﻛـﺸﺎﻟﻪ ران )musoccolf notyhpomredipE(ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
 notyhpohcirT(ﻳــــﺎ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘــــﻮن ورﻛــــﻮزوم و 
 از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ .ﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎي رﻳ )musocurrev
 Hp و ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﺮارت ،رﻃﻮﺑـﺖ ﻣـﻲ ﻫـﺎ رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﻫـﺎي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮ روي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ 
ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻳ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎ.دﻫﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 اﻧـﺴﺎﻧﻲ،  ﻗـﺎرﭼﻲ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﻮاع آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن
اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب و  اﻣـﻼح،  ﻫـﺎ،  وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻲ ﻛـﻪ در ﻫﻨـﺪ ﺑـﺮ روي دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ اﻳـدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
و  ()muspyg muropsorciMﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙ ــﺴﺌﻮم 
 notyhpohcirTﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘــــ ــﻮن ﻣﻨﺘــــ ــﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ 
  
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻋﻨـﻮان اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻲ اﺳﺖ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴـﺮوزراي و آﻗـﺎي ﻣﺤﻤـﺪ رﺿـﺎ ﺳﺮاﺳـﮕﺎﻧﻲ  ﺗﺤـﺖ 
  .   اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ4831 درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل - داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ525 ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺮوژه ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم و ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم
 درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، - و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖI(
  (ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل)*ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
   درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان- اﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲII(
  
  ﺴﻦ ﻓﻴﺮوزرايدﻛﺘﺮ ﻣﺤو ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ   ﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗ
  33   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي  setyhporgatneM
ﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ و اﺳﭙ 
ﺑﺮ روي اﻳﻦ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ دارﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬـﺎري 
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙـﺴﺌﻮم 
 0/4ld/rg و ﺑـﺮاي ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ0/5ld/rg
 رﺷـﺪ  1 ld/rg اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ در ﻏﻠﻈﺖ  .دﺑﻮﻣﺸﺨﺺ 
و % 001ﻣﻴﻜﺮوﺳــ ــﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙــ ــﺴﺌﻮم را ﺑــ ــﻪ ﻣﻴــ ــﺰان 
ﻛـﺎﻫﺶ  % 84 ﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺮاﻳ
  (1).داد
 ﮔﻮﻧـﻪ 42ﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑـﻴﻦ ﻌدر ﻣﻄﺎﻟ 
 ﺗﻨﻬـــﺎ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـــﻮن ،درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـــﺖ ﻣـــﻮرد آزﻣـــﺎﻳﺶ
   notyhpohcirT( ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ وارﻳﺘـﻪ ﻛـﻮﺋﻴﻦ ﻛـﺎﻳﻨﻴﻮم 
در ﺣــﻀﻮر ﻏﻠﻈــﺖ  )munaekcniuq setyhporgatnem
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ  (2).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮل ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ 0/40
آﻧــﺪروژن ﺑــﻪ ﻣﺤــﻴﻂ ﻛــﺸﺖ ﻫــﺎي اﻓــﺰودن ﻫﻮرﻣــﻮن 
ﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ   ﻗﻄـﺮ ﻛﻠﻨـﻲ،ﻫـﺎ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ
ي آﻧﺪروژن، آﻧﺪروﺳـﺘﻨﺪﻳﻮن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ را ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫـﺎ  از ﻣﻴـﺎن درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ .ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ در ﻣﻬﺎر درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
 ﻧﻴﺰ اﭘﻲ درﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم و ﺗﺮاﻳﻜـﻮ ﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم 
  (4و3).ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي ﻫﻮرﻣـﻮن ﻪ دﻳﮕـﺮي ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻌدر ﻣﻄﺎﻟ    
آﻧﺪروژن در ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درﻣـﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻮز ﺑﺎﻋﺎﻣـﻞ 
اﭘﻲ درﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم و ﺗﺮاﻳﻜﻮ ﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﻛﺎﻫﺶ 
ي درﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺑﻴﻤـﺎران دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻪ دﻳﮕـﺮي ﻧﻴﺰﻧـﺸﺎن ﻌ در ﻣﻄﺎﻟ (5).ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ 
داده ﺷــﺪ ﻛــﻪ اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ رﺷــﺪ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﺑـﺎ  ﻣﻲﻫﺎ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
  (6).ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ
ﻫـﺎي  اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ 32ﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻌدر ﻣﻄﺎﻟ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛﺰ آﮔﺎر ﺑـﺮ روي 
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘـﺖ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻫﺎي  ﻮﻓﻴﺖدو روﺑﺮوم از درﻣﺎﺗ 
ﻫﺎي  اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ و ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺣﻴﻮان دوﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
ﺷـﺎﻳﻊ ﻫـﺎي  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ اﺛﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﺮان ﻣﻲ
  
  روش ﻛﺎر
ﻣﻮرد  ﻣﻮاد .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻲ
   :ﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞاﺳ
 ccTPﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم ﺳـﻮشﻫـﺎي  ﺳـﻮش -1
  ﺑﻮد  ccTP 6505 و ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﺳﻮش 3405
ﺻـﻨﻌﺘﻲ وﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎ و از ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچ ﻛﻪ 
ﻋﻠﻤـﻲ وﺻـﻨﻌﺘﻲ  اﻳـﺮان ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﺑﻮدﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛ ــﺸﺖ ﺳ ــﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛ ــﻮز آﮔ ــﺎر ﻣﺤ ــﺼﻮل  -2
 . ﺑﻮد(ﮔﻠﻮﻛﺰ%4راي دا)ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮك
  ، ﺗﺮﭘﺘﻮﻓـــﺎن LD- آﺳـــﭙﺎرژﻳﻦLاﺳـ ــﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـــﻪ -3
  ،ﺳﻴــﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳــﺪL  ،ﺗﻴــﺮوزﻳﻦL  ، ﻫــﺴﺘﻴﺪﻳﻦL
 ، ﮔﻼﻳـﺴﻴﻦ، آﻻﻧـﻴﻦLD ، آرژﻧـﻴﻦL، ﻣﻴﺘـﻮﻧﻴﻦL ،  ﺳﻴـﺴﺘﻴﻦL
،  ﭘـ ــﺮوﻟﻴﻦ L، ﻓﻨﻴـ ــﻞ آﻻﻧـ ــﻴﻦL ،آﺳـ ــﭙﺎرژﻳﻦ ﻣﻨﻮﻫﻴـ ــﺪراتL
 ،ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦL ،ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪL ،ﻫﻴﺪراﻛﺴﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻦL
  ،  اﻳﺰوﻟﻮﺳـ ــﻴﻦL  ،ﻟﻮﺳـ ــﻴﻦL ، ﻻﻳـ ــﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـ ــﺪ L
 اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻛـﻪ L ،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ L ، واﻟﻴﻦ L ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ L
  ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮك ﺑﻮدﻧﺪ
داراي )ﺑﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮك ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ  -4
  (ﮔﻠﻮﻛﺰ% 2
 08ﺗﻮﺋﻴﻦ -5
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي در ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳﻮش درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 2ﻫﺮ ﻛﺪام از 
  (7- 9).ده ﺷﺪﻧﺪاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ دا
 اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±ﺻﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪ ﻫﺎ ﺑ اﻧﺪازه ﻛﻠﻨﻲ 
در ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻗـﺎرچ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻧـﺪازه ﻛﻠﻨـﻲ .  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي  آﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ 
  
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزرايو ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ   ﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗ
  43   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
 ﻛﻤﺘﺮ pﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ tneduts-t
رﺳـﻢ . دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن  ﺗﻔﺎوت ن ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50از 
ﺟﺪول آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9.V SSPS
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
% 1از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔـﻮﮔﺮد دار ﻫـﺮ ﺳـﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ 
 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ .اداﻣﻪ داﺷﺖ % 0/520اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ 
اﺛـﺮ ﻣﻌﻜـﻮس ﻧـﺸﺎن داده و % 0/1ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻏﻠﻈـﺖ 
  (1و2  ﺷﻤﺎرهولاﺟﺪ)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ 
اﺳـﻴﺪﻫﺎي . (1  ﺷـﻤﺎره ﺟﺪول)ﺪﻳﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮد % 1
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ و  % 1آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎن ﻧﻴﺰ اﺛـﺮ ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻧـﺸ % 0/570اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ در ﻏﻠﻈﺖ 
  .(1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول) داد
در ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم از ﺑﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ 
زﻧﺠﻴﺮه ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴﺪروﻓﻮب واﻟﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در 
 اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 0/1 ld/rgﻏﻠﻈﺖ
 از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ .(2  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
 و ﺗﺮﺋـﻮﻧﻴﻦ در ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ %1ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻳـﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ % 0/1ﻏﻠﻈﺖ
  (.2  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)
ﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آﻣﻴﺪان ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ  ا از
و آرژﻧـﻴﻦ و (  2  ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول )ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ % 0/1
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﺷـﺪﻧﺪ % 1ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
  .(2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
  
ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم  ﺴﻪ ﻗﻄﺮﻛﻠﻨﻲﻣﻘﺎﻳ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
   روز12ﻣﺪت  ﺷﻮﻧﺪ در  رﺷﺪ ﻣﻲدار ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﺎم اﺳﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
 ﻏﻠﻈﺖ در
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  )ld/rg(
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  pﻣﻘﺪار   ﻣﻌﻴﺎر
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 
  ﻫﻴﺪروﻛﺮاﻳﺪ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  00
  00
  00
  12/66
  61/33
  00
  00
  00
  00
  1/00
  3/60
  000↓
  000↓
  000↓
  000↓
 0/500↑
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  11/76
  81/76
  61/33
  2/80
  6/66
  3/60
  0/510↓
  SN
  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  00
  5/33
  21/33
 12/33
  61/33
  00
  00
  2/80
  1/35
  0/85
  3/60
  000↓
  000↓
  000↓
  0/510↓
 0/500↑
  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  01 /76
  
  
  
  71/76
  /33
  61
  2/56
  
  
  
  2/80
  3/60
  0/900↓
 
 
 
  
   SN
  ﺗﺮﭘﺘﻮﻓﺎن
  1
  0/1
  0
  61/33
  71/00
  61/23
  1/37
  1/35
  3/60
 SN
 
 SN
اﺳﻴﺪ 
  اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  7/00
  41/33
  61/66
  81/00
  81/66
  61/33
  2/56
  1/51
  3/16
  2/80
  1/35
  3/60
  0/100↓
 SN
  
 SN
  
 SN
  
  SN
اﺳﻴﺪ 
  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  11
  81
  81
  71/76
  61/33
  00
  1/37
  1/00
  2/00
  2/80
  3/60
  000↓
  0/700↓
 SN
  
 SN
 
 SN
 
  0/1  1  ﺳﺮﻳﻦ 
  0
  21/66
  81/66
  61/33
  1/00
  1/00
  3/60
  0/710↓
 SN
 
  آرژﻧﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  6/00
  51/33
  61/33
  2/80
  0/85
  3/60
 0/100↓
 SN
ﻟﻴﺰﻳﻦ 
  ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ
  1
  0/1
  0
  31/00
  71/33
  61/33
  1/00
  2/00
  3/60
 0/720↓
 SN
  tnacifingis ton=SN
   اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ↑                           ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ↓ 
  
  ﺴﻦ ﻓﻴﺮوزرايدﻛﺘﺮ ﻣﺤو ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ   ﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗ
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ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮﻛﻠﻨﻲ -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
   روز12درﻣﺪت ﺷﻮﻧﺪ   رﺷﺪ ﻣﻲدار ﻣﻌﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧــﺎم اﺳــﻴﺪ 
  آﻣﻴﻨﻪ
ﻏﻠﻈــــ ــﺖ 
درﻣﺤـ ــﻴﻂ 
ﻛــــــﺸﺖ 
 )ld/rg(
اﻧﺤـ ــﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  pﻣﻘﺪار 
 
  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  41/76
  22/33
  61/33
  3/12
  0/85
  3/60
  SN
  0/500↑
 
  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
  
  1
  0/1
  0
  51/33
  02/76
  61/33
  0/85
  0/85
  3/60
 SN
  0/010↑
 
  واﻟﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  51/33
  02/33
  61/33
  0/85
  0/85
  3/60
 SN
 
  0/810↑
 
  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  71/00
  02/33
  61/33
  2/56
  0/85
  3/60
 SN
  0/810↑
 
  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  81/33
  22/76
  61/33
  0/85
  1/35
  3/60
 SN
  0/500↑
 tnacifingis ton=SN
 
ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮﻛﻠﻨﻲ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
   روز41ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ در ﻣﺪت 
   ﻧﺎم
  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﻏﻠﻈﺖ درﻣﺤﻴﻂ 
 )ld/rg(ﻛﺸﺖ 
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  pﻣﻘﺪار 
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 
  ﻫﻴﺪروﻛﺮاﻳﺪ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  00
  00
  00
  34/33
  93/33
  00
  00
  00
  00
  1/35
  4/39
  000↓
  000↓
  000↓
  000↓
 SN
  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  72/76
  13/76
  24/76
 54/00
  93/76
  00
  1/51
  2/25
  1/35
  1/37
  4/39
  000↓
 0/510↓
 SN
  
 SN
  
  SN
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  32/00
  83/76
  93/76
  00
  0/85
  4/39
  0/400↓
 SN
 
  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  02/33
  63/76
  14/33
  34/00
  34/00
  93/76
  2/25
  2/25
  1/35
  1/37
  1/00
  4/39
  0/400↓
 SN
  
 SN
  
   SN
 SN
  ﺗﺮﭘﺘﻮﻓﺎن
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  43/76
  44/33
  84/00
  24/00
  93/76
  00
  2/80
  1/51
  2/56
  1/37
  4/39
  000↓
 SN
  
 SN
  
  SN
 SN
اﺳﻴﺪ 
  اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  91/00
  12/00
  93/76
  24/33
  93 /76
  00
  1/00
  3/16
  2/80
  2/80
  4/39
  000↓
  0/200↓
  0/600↓
 SN
  
 SN
اﺳﻴﺪ 
  ﻚﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴ
  1
  0/57
  0/05
  0/52
  0/1
  0
  00
  23/76
  04/00
  14/00
  34/00
  93/76
  00
  1/35
  1/37
  1/37
  1/00
  4/39
  000↓
 SN
  
 SN
  
  SN
 SN
  آرژﻧﻴﻦ
  1
  0/1
  0
  81/33
  83/00
  93/76
  3/60
  2/00
  4/39
  0/300↓
 
 SN
ﻟﻴﺰﻳﻦ 
  ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ
  1
  0/1
  0
  71/33
  73/76
  93/76
  3/60
  0/85
  4/39
  0/300↓
 SN
  
 tnacifingis ton=SN
  
ﻫﻴﺪراﻛـﺴﻲ  ﭘـﺮوﻟﻴﻦ،  آﻻﻧﻴﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، 
 ﻓﻨﻴ ــﻞ آﻻﻧ ــﻴﻦ،  ﻫﻴ ــﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳ ــﺪ،  ﻫﻴ ــﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﭘ ــﺮوﻟﻴﻦ،
ﮔﻮﻧ ــﻪ اﺛ ــﺮي ﺑ ــﺮ رﺷ ــﺪ  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓ ــﺎن ﻫ ــﻴﭻ  آﺳ ــﭙﺎرژﻳﻦ و
ﻳﻚ از اﺳـﻴﺪﻫﺎي  ﻫﻴﭻ ﻛﺪام . ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﻧﺪارﻧﺪ 
آﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم ﻧﻤـﻲ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﻨﻴ ــﻞ آﻻﻧ ــﻴﻦ،  ﻴﺪراﻛــﺴﻲ ﭘ ــﺮوﻟﻴﻦ،اﺳــﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨ ــﻪ ﻫ
 ﻓﻨﻴ ــﻞ آﻻﻧ ــﻴﻦ، ﻫ ــﺴﺘﻴﺪﻳﻦ،  ﻫﻴﺪراﻛ ــﺴﻲ ﭘ ــﺮوﻟﻴﻦ، ﭘ ــﺮوﻟﻴﻦ،
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑـﺮ  آﺳﭙﺎرژﻳﻦ وﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﭻ  ﻫﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﺮاﻳﺪ، 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزرايو ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ   ﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗ
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  .رﺷﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
از ﺑﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻴـﺪروﻓﻮب ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻼﻳـﺴﻴﻦ در 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﮔﺸﺖ ﻛﻪ % 1ﻏﻠﻈﺖ 
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ
ي در رﺷـﺪ اﻳـﻦ دارﻣﻌﻨـﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف 
  . ﻗﺎرچ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
اﺛـﺮ % 1اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔـﻮﮔﺮد دار ﻫـﺮ ﺳـﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ 
ﻫـﻴﭻ % 0/52ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑـﻮده و ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
  . رﺷﺪي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﻴﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن 
. اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧـﺸﺎن داد % 1در ﻏﻠﻈﺖ 
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ آرژﻧـﻴﻦ و ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳـﺪ در 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳـﻴﺪي . ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪﻧﺪ % 1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر % 1ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ % 0/5ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، اﻣﺎ اﺳـﻴﺪ آﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
 ﺟـﺪول ) در رﺷـﺪ اﻳـﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ دارﻣﻌﻨـﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
  (. 3ﺷﻤﺎره 
 
 ﮔﻴﺮي  و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ
آﻧﭽ ــﻪ ﻛ ــﻪ در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷــﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ 
 اﺳـــﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـــﻪ ﺳﻴـــﺴﺘﺌﻴﻦ (9و8،1)ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﻗﺒﻠـــﻲ 
اﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ  ﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ،ﺳﻴـﺴﺘﻴﻦ L- ،ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ را از ﺧـﻮد ﻣﻬـﺎر اﺳﻴﺪ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر 
 ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم و .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ  0/52ld/rg ورﻛـﻮزوم در ﻏﻠﻈـﺖ نﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮ 
 ﻫـﻴﭻ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و 
 ﻧـﺴﺒﺖ از دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ  ﻳﻚ ﻛﺪام
  ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ،ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ 
  .از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
 در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻗﺒﻠــﻲ ﻧﻴــﺰ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﻛــﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﻮم ﻛـﺎﻧﺲ ﻛـﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ اﻧـﺴﺎن ،ﺑﺎﺷﺪﺣﻴﻮان دوﺳﺖ ﻣﻲ 
دوﺳـﺖ دﻳﮕـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﺷـﻮﺋﻦ ﻻﻳﻨـﻲ و اﭘـﻲ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (01و8).ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﻲ  ﺣﺴﺎس ،ﻛﻮزومدرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮ 
ﺣﻴﻮان دوﺳﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﻴﺪ ﻳﺑﻪ اﻧﻮاع اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
ﻫـﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ  .ﺳﻴـﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ Lآﻣﻴﻨﻪ 
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﻪ آن ﻫﻢ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار اﺳـﺖ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ دو اﺳـﻴﺪ  در  و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 
آﻣﻴﻨﻪ ﮔـﻮﮔﺮد دار دﻳﮕـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ و 
  .ﺑﻮدﺗﺮ   ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ،ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ  در ﻣﻮرد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﻴﺪي ﻫـﺮ 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧـﺸﺎن ،ﻫﺎ ﺖﻴﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ درﻣﺎﺗﻮﻓ 
ﻧﻴـــﺰ ﻣـــﺸﺎﻫﺪه ﺷـــﺪه  ydnaPدر ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت . دادﻧـــﺪ
 notyhpohcirT و muspyg muropsorciMﻛــــ ــﻪ
ﺳﻴــ ــﺴﺘﺌﻴﻦ L ﻫـــﺮ دو ﻧــ ــﺴﺒﺖ ﺑــ ـﻪ setyhporgatnem
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
  (1).ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ
   ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﻀﻮرneyugN ﻪﻌـدر ﻣﻄﺎﻟ
ﺑـﻪ  ﮔﺎﻧـﻪ 42ﻫﺎي  ﻛﺪام از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ  ﻫﻴﭻ،ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  0/40 M 
 )munaekcniuq setyhporgatnem notyhpohcirT( ﻏﻴ ــﺮ از
 ﻣﺎده 83از ﺑﻴﻦ tenruK در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (2).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻲﻗ
ﻫ ــﺎي  ﺑ ــﺮاي آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺳﻮﺑ ــﺴﺘﺮا ﻛﺮوﻣ ــﻮژن ﻛ ــﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
ﻫ ــﺎ  آنﺗ ــﺮﻳﻦ آﻻﻧ ــﻴﻦ ،آﻻﻧﻴﻦ،آرژﻧ ــﻴﻦ وﻣﺘﻴ ــﻮﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺐ 
ﻛـﻪ ﺳـﻪ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ اول ﺟﺰءاﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  (11)ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ب ﻣﻲﻫﻴﺪروﻓﻮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻛـﺮم 
اﺑﺮﻳـﺸﻢ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ اﻳـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺑـﻪ ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﻏﻨـﻲ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي اﺛـﺮ ﺿـﺪ  .(21)ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ 
 suhtnaramA ﻧـ ــﺎمﻪ ﻗـ ــﺎرﭼﻲ ﻳـ ــﻚ ﻧـ ــﻮع ﮔﻴـ ــﺎه ﺑـ  ــ
ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻏﻨﻲ از ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ داده sucairdnohcopyh
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳ ـ  و (01)ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺛـﺮ ﺿـﺪ oviv nI  در ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  اﻣـﺎ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن .  دﻫـﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻀﺎﺋﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  
  ﺴﻦ ﻓﻴﺮوزرايدﻛﺘﺮ ﻣﺤو ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ   ﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗ
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ﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﺳـﻴﺪ اﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ ﻴورﻛﻮزوم ﺑﻪ اﺳ 
 در ﺣ ــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد ،ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳ ــﺖ 
ﮔﺮدد ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
و ﺑﻪ اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ 
  .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﺮﭘﺘﻮﻓﺎن ﻛـﻪ از اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻠﻘـﻪ 
 اﺛـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ آروﻣﺎﺗﻴـﻚ ﻣـﻲ
ﺗﻴﺮوزﻳﻦ در ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه . داﺷﺘﻨﺪ
  اﻣــﺎ ﺗﺮﭘﺘﻮﻓــﺎن ﺑــﺮ روي ،ﻣﻼﻳﻤــﻲ از ﺧــﻮد ﻧــﺸﺎن داد 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻲ  ﺑﻲ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛﻮزوم ﻛﺎﻣﻼً 
  .دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺎ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
ﻣـﻮرد اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻗﻠﻴـﺎﺋﻲ آرژﻧـﻴﻦ و ﻻﻳـﺰﻳﻦ  در
ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻬـﺎري ﺑـﺮ رﺷـﺪ دو 
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﺮ روي 
 درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ 6ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺑـﻴﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ  ﻓﻴﺖدرﻣﺎﺗﻮ
 ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﻢ ﻛـﺎﻧﻴﺲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ، در اﻳـﺮانﻳﻊﺷـﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
از ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻳﻦ 
 اﻣ ــﺎ ﺑ ــﺮ ،ﺑ ــﺮروي ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘ ــﻮن ورﻛ ــﻮزوم ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺑ ــﻮده 
ت اﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮا  .اﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﻲ 
 ﻧـﻮع از اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ در 7ﻣﻴﻨﻪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻫﺎي  اﺳﻴﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ورﻛـﻮزوم /1ld/rgﻏﻠﻈﺖ 
ﻲ اﺛ ــﺮ اﻓﺰاﻳﻨ ــﺪه ﺑ ــﺮ رﺷــﺪ ﻳ ــ ﻫــﻴﭻ اﺳــﻴﺪ آﻣﻴﻨ ــﻪ ا ،ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم از ﺧﻮد ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ از 
ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن روﺑـﺮوم ﻣﺤـﺴﻮب 
ﻫـﺎي  ﺎت ﻗﺒـﻞ ﻧﻴـﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖﻌـزﻳـﺮا در ﻣﻄﺎﻟ .ﺷـﻮد ﻣـﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺳـــﭙﻮرﻳﻢ ﻛـــﺎﻧﻴﺲ،  ﻣﻴﻜﺮوﺳـــﭙﻮرﻳﻢ ژﻳﭙـــﺴﺌﻮم، 
ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ﺷﻮﺋﻦ ﻻﻳﻨـﻲ و اﭘـﻲ درﻣﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻓﻠﻮﻛـﻮزوم 
ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﺳ ــﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑ ــﻪ درﺟ ــﺎت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 
  (9و8).اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻜﺲ
اﻣــﺎ ﻧﻜﺘــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ 
 در اﻳـﻦ .ن ورﻛﻮزوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن ﺑـﻮد ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ وﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت ﻗﺒـ ــﻞ ﻣـ ــﺸﺎﻫﺪه ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﻮد ﻛـ ــﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ﻛﺎﻧﻴﺲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻮرﻳﻮم ﻫﺎي  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم  ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ﺷﻮﺋﻦ ﻻﻳﻨﻲ،  ژﻳﭙﺴﺌﻮم،
اﻳﻦ اﺳـﻴﺪ % 1اﭘﻲ درﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم در ﺑﺮاﺑﺮﻏﻠﻈﺖ  و
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ،ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺘﻲ  ﭻﻴورﻛﻮزوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻲﻳ از آﻧﺠﺎ .از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
رﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺮ ﺑ ،ﮔـﺮدد ﺻﻮرت وﻛﭽﻠﻲ رﻳﺶ اﻳﺰوﻟـﻪ ﻣـﻲ 
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮاﺣﻲ دﻳﮕـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﮕـﺬارد ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺎ ﺑ  ﻣﻲ
رود ﻛـﻪ ﺗﺮاﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ورﻛـﻮزوم ﺣـﺎوي آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ 
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻧﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت آن ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﻪ درﻣـﺎن اﻳـﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه 
  .ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺮاي ،ﻛﺎر ﺑﺮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ز دﻳﮕــﺮ اﻧــﻮاع ﺗــﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗــﻲ اﻳــﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴــﺖ ا
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﻃـﺮح آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﻣﻲﻫﺎ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 ﺟﺪﻳـﺪي روشﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪول در ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  . ﺖ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدﻴﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺛـﺎر  آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار و 
 Lﻛـﻪ  ﻲﻳ از آﻧﺠﺎ.ﺘﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺿﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴ
ﺳﻴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪرو ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻫـﻢ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﮔـﻮﮔﺮد دار و ﻫـﻢ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﺷﺪاﺳﻴﺪي ﻣﻲ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ درﻣـﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ 
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Abstract 
Background: Amino acids have different effects on the growth of dermatophytes. Some may 
encourage growth while others may inhibit it. These effects not only depend on the type of the amino 
acid but also on the amino acid concentration and type of the dermatophyte. The aim of this study was to 
investigate the effects of amino acids on the common dermatophytes in Iran. 
Methods: In this experimental study, two common dermatophytes namely Trichophyton verrcusom 
and Trichophyton rubrum were selected. They were grown on Sabouraud  glucose agar media that 
contained various concentrations of 23 amino acids. The experiment was carried out three times . After 
two-three weeks, the diameter of the colonies were measured and compared with the controls that had 
no amino acids added to the Sabouraud glucose media. Data were analyzed by t-student test. SPSS V.9 
was used for data analysis. 
Results: The results showed that L-cysteine hydrochloride, L-cysteine, L-aspartic acid, L-glutamic had 
the most inhibitory effects on the studied dermatophytes. Trichophyton verrcusom, but not Trichophyton 
rubrum, was resistant to DL tryptophan. Arginine, Lysine monocholoride and L-methionine had milder 
inhibitory effects on both dermatophytes. Serine also had moderate inhibitory effect only against 
Trichophyton verrcusom. Seven amino acids including L-Cystine, Cysteine hydrochloride, Thereonine, 
Valine, Glutamine, Leucine and Isoleucine have stimulatory effects only on Trichophyton verrcusom in 0.1 
gr/dl concentrations. Non of the amino acids mentioned could stimulate the growth of Trichophyton 
rubrum. 
Conclusion: This study indicates that Trichophyton verrcusom and Trichophyton rubrum have 
different sensitivities towards amino acids; this difference being important in regards to DL tryptophan.  
This difference could be used to differentiate Trichophyton verrcusom. 
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